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PENGARUH SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, KONTROL PERILAKU 
PERSEPSIAN, DAN MOTIVASI TERHADAP MINAT KEPATUHAN 











Kondisi kepatuhan pajak di kota Malang masih belum mencapai target, hanya 
<10% target yang tercapai. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti menguji 
pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian, dan motivasi 
terhadap minat kepatuhan pajak pengusaha UMKM di kota Malang. Penelitian ini 
merupakan explanatory research. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 830 
UMKM yang bergerak di bidang makanan dengan mengambil sampel sebanyak 
89 dengan menggunakan teori Slovin dengan taraf kesalahan 10%. Penentuan 
sampel dilakukan dengan jenis non probability sampling dan metode pengambilan 
sampel purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner 
dengan likert scale dan semantic diferential scale. Data yang diperoleh di analisis 
dengan teknik analisis PLS (Partial Least Square) melalui software SmartPLS 
2.0.M3. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
antara sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap minat 
kepatuhan pajak. Namun motivasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan 
terhadap minat kepatuhan pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, 
maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 
Direktorat Jendral Pajak dalam membuat kebijaksanaan dalam menghadapi dan 
memahami minat pengusaha UMKM dalam kepatuhan pajak. 
 
Kata kunci : sikap, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian, motivasi,  








THE INFLUENCE OF ATTITUDE, SUBJECTIVE NORMS, PERCEIVED 
BEHAVIORAL CONTROL, AND MOTIVATION ON THE TAX 
COMPLIANCE INTEREST OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM 






Nurlita Novianti, M.SA., Ak., CPA., CA 
 
 
Tax compliance in Malang, reaching less than 10%, has not met the target. 
Therefore, this study examines the influence of attitude, subjective norms, 
perceived behavior control, and motivation on the tax compliance interest of 
micro, small, medium entrepreneurs in the city of Malang. The population of this 
explanatory research is 830 MSMEs in food sector. Using non-probability 
sampling technique of purposive sampling method, 89 entrepreneurs are selected 
as the sample by employing Slovin formula with an error margin of 10%. The 
data are collected using questionnaires measured in Likert and semantic 
differential scale and are analyzed using PLS (Partial Least Square) in SmartPLS 
2.0 M3. The results of this study indicate that there is a significant influence of 
attitudes, subjective norms, and perceived behavior control on tax compliance 
interests. However, motivation has no significant effect on tax compliance 
interests. The results of this study can be used by the Directorate General of Tax 
in facing and understanding the tax compliance interests of micro, small, and 
medium entrepreneurs. 
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